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牛 16 頭，肥育牛 170 頭を飼養する一貫経営農場において，
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の 3月 3 日に甚急性乳房炎で斃死したため，病性鑑定を
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ゲン家兎免疫血清 （Cappel Lab 社） に陽性反応を示し，









日採材）では，WBC : 60 × 102/l，RBC : 1049 × 104/l，
AST（GOT）: 192U/l，GGT : 124U/l，BUN : 22.2mg/dl，
TCHO : 31mg/d l，CPK : 264U/ l，ALP : 202U/ l，













頭，繁殖牛 23 頭，肥育牛 61 頭，黒毛和種子牛 18 頭を飼
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　病　歴：豚，LWD，18 日齢，性別不明。母豚 65 頭を
飼養する一貫経営農場において，2009 年 4 月 13 日，21
日齢の哺育豚 10 頭中 6頭が急死した。さらに 4月 15 日，
隣接する豚房で 18 日齢の哺育豚 9頭中 4頭が急死したた
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　病　歴：豚，LWD，90 日齢，雄。母豚 85 頭，肥育豚
915 頭を飼養する一貫経営農家において，2008 年 9 月 28






































　病　歴：豚，交雑種，63 日齢，雌。母豚 130 頭，雄豚
10 頭，肥育豚約 1300 頭を飼養する農場で，2008 年 7 月












































　病　歴：豚，LWD，6日齢，雄。母豚 20 頭，子豚 30 頭，
肥育豚 60 頭を飼養する農場において，2009 年 2 月 14 日
に 1 頭の母豚が妊娠 115 日目に子豚 6頭とともに黒子 1
頭および茶褐色の悪露を娩出した。新生子豚 6頭は，い
ずれも虚弱でまぶたが完全に開かず，哺乳も不十分であっ




























血清以外はAD陽性を示し，PRRS および PCV2 につい
ては陰性であった。また，脳，扁桃，肺，腸間膜リンパ
節からADウイルスが分離された。ADウイルスの中和
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型の封入体 2～ 3 個を有する肝細胞も散見される。H&E
染色。Bar=100 m。
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B: 神経細胞の核内に halo を有する好酸性封入体や核内を占
有する好塩基性封入体がみられる。H&E染色。Bar=20 m。
C: 抗オーエスキー病ウイルス家兎免疫血清を用いた免疫
組織化学的染色により，大脳の神経細胞やグリア細胞に
陽性反応が認められる。SAB法。Bar=100 m。
